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РОЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БРСМ» ВГМУ
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Кубраков К.М., Выхристенко К.С.
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь
Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) -  инст­
румент государственной идеологической работы. На это не однократ­
но указывалось Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
Задача БРСМ развивать идеологию белорусского государства, осно­
вываясь на традициях патриотического воспитания.
В ВГМУ, обучение и воспитание рассматриваются как нераз­
рывные стороны современного медицинского образования. Сформи­
рована «идеологическая вертикаль»: ректор, проректоры, деканы, за­
ведующие кафедрами, отдел по воспитательной работе, идеологиче­
ский центр, БРСМ, Совет ветеранов, кураторы, студенческий актив. В 
этой вертикали БРСМ отводится первостепенное место. Организация, 
не только помогает молодым людям идти по жизни, но и направляет, 
подсказывает, советует.
Работа первичной организации строится по направлениям: во­
енно-патриотическому, спортивному, трудовому, экологическому, ин­
тернациональному, культурно-массовому.
Важную роль играют многотиражная газета «Медвузовец», ин­
формационные стенды, имеющиеся в каждом общежитии, доски объ­
явлений, где размещается информация о деятельности и о мероприя­
тиях, проводимых БРСМ ВГМУ. Выпущен информационный сборник 
«Первичная организация общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» Витебского государственного ме­
дицинского университета» в количестве 250 экземпляров. Эти сбор­
ники имеются у кураторов каждой студенческой группы. Они содер­
жат документы, регламентирующие деятельность БРСМ, планы работ 
организации и общественного объединения в целом.
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Приоритетным направлением работы является военно­
патриотическое. Совместно с кафедрой военной подготовки и экстре­
мальной медицины, Советом ветеранов, кураторами студенческих 
групп, организуются и проводятся мероприятия, направленные на 
гражданско-патриотическое воспитание студентов. Особое внимание 
уделяется ветеранам ВОВ. На базе первичной организации создан и 
функционирует отряд «Патриот», курирующий ветеранов. Студенты 
оказывают не только моральную, но и физическую помощь. Прово­
дятся экскурсии, встречи студентов с ветеранами, оказывается систе­
матическая помощь в поиске материалов пресс-центру ВГМУ.
Встречи с ветеранами ВОВ развивают чувства патриотизма, 
любви к Родине, к героическому подвигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны.
Только накануне 60-летия освобождения Белоруссии от немец­
ко-фашистских захватчиков совместно с сотрудниками университета 
проведены следующие мероприятия: поход (марш-бросок) к мемориа­
лу воинам 39 Армии и Комсомольского батальона Резерва Главного 
командования; возложение венков на воинском кладбище; поход к 
мемориалу воинам, встречи с участниками Сталинградской битвы, ор­
ганизованы выездные концерты для ветеранов Великой Отечествен­
ной войны, конкурс патриотической песни, викторина по военно­
патриотической тематике, соревнования по военно-прикладному мно­
гоборью.
Ежегодно, 9 мая и 23 февраля проводятся торжественные собра­
ния с участием ветеранов, сотрудников, студентов.
Работа комитета первичной организации направлена на форми­
рование активной патриотической позиции: любить свою Родину, 
знать ее историю, самоотверженно трудиться на ее благо, быть гото­
вым встать на защиту своего Отечества.
Немаловажная роль отводится спортивному направлению. Заня­
тия спортом развивают силу, выносливость, смелость, умение взаимо­
действовать в коллективе. Систематически организовываются и про­
водятся соревнования: шахматный турнир среди студентов ВУЗов г. 
Витебска, соревнования по волейболу, мини-футболу, гиревому спор­
ту и др.
Молодых людей, кроме учебы и отдыха, заботит возможность 
дополнительного заработка. Трудоустройство немаловажная состав­
ляющая часть идеологической работы. Созданный на базе первичной 
организации Штаб трудовых дел, занимается поиском вакантных 
мест. Учитывая специфику вуза, чаще всего ищем работу в качестве 
среднего медперсонала, но это не всегда удается, поэтому рассматри­
ваем другие варианты. Благодаря поддержке ректората ежегодно 
формируется студенческий строительный отряд, работающий на тер-
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ритории ВУЗа. В стройотряде участвовали более 30 человек. За 2004 
год штабом трудовых дел было трудоустроено 142 человека.
Сформирована техническая группа, помогающая в оформлении 
мероприятий, проводимых в университете. В качестве пионервожатых 
в летний период времени было задействовано 17 человека.
Экологический сектор направляет свои силы на формирование 
здорового образа жизни как среди студентов, так и школьников г. Ви­
тебска. В 2003-2004 году в 10 школах города студенты проводили 
лекции по профилактике СПИДа и других заболеваний, было задейст­
вовано свыше 1000 школьников. В университете ведется работа по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, нар­
комании. Активом БРСМ, воспитателями общежитий, отделом по 
воспитательной работе, кураторами учебных групп, деканатами, регу­
лярно проводится профилактическая работа со студентами «группы 
риска».
Комитетом БРСМ систематически организуются субботники по 
благоустройству общежитий и прилегающей территории; проводятся 
акции «Общежитие -  наш дом», в которой принимают участие все, 
проживающие в общежитиях и др.
Организация шефствует над детским домом-интернатом, прово­
дятся новогодние утренники, благотворительные акции «Поделись те­
плом души своей» для детей-сирот и др.
Большую помощь во всестороннем воспитании молодежи ока­
зывают городской и районный комитет БРСМ.
Следует подчеркнуть, что деятельность БРСМ как инструмента 
идеологической работы белорусского государства заключается в фор­
мировании патриотизма, добросовестного отношения к труду, как к 
главному источнику благосостояния, формирования у молодежи духа 
национальной солидарности, укреплении демократии, повышении 
уровня самосознания. Только сплоченная молодежь и воспитанная на 
белорусских идеалах, традициях способна построить сильную и про­
цветающую Беларусь.
Эти задачи можно успешно осуществлять только совместными 
усилиями всего профессорско-преподавательского коллектива меди­
цинского ВУЗа и всех общественных организаций.
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